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The purpose of this study is for getting the empirical evidance of the 
factors that influence Earning Response Coefficient on Indonesian Stocks 
Exchange (Index Liquid-45). The factors which being examined are Firm Size, 
Firm Growth, Leverage, and Earning Persistance. This study usedpurposive 
random sampling method on sample selection from Index Liquid-45, period 2008 
until 2011. 
This research used secondary datas from Indonesian Stock Exchange, and 
the hypotheses is tested by used moderating regresion analysis. The research has 
resulted several conclusions, firm size and earning persistence are significantly 
influence the earning response coefficient on the companies included in the index 
liquid-45. However, the variabel growth and leverage aren’t significantly affect 
the earning response coefficient on the companies included in the index liquid-45.  
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